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G A C E T A D E M A N I L A . 
P R E C I O S D K S U S C R I C I O N . 
— — — — p i n i c u l a r o B . . . 
1 c v n t . de r t a l a l t 
1 |i«*«o. — 
P U N T O S D g S U S C R I C I O N . 
M A M I . A — \ m p . Amigos del pkii, Calle .lo P A L A C I O alan. (! 
r K O V I . W I A N . — P . n ófisade lo» oorresponaal 
í 'n númpro saeito ... 
le dirho periódir 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
B a itroTlnriUB...—Sti-icniorei l'nrxosoa 
— , — ,— particulares.. 
1 c4>n(. Jt itutalmes 
O R s - franco <i* porte 
llüliierno Nupe r io r C i v i l de las Islas Filipinas. 
Mani la 26 dé Xov iembre de 1 8 6 2 . = C o t i mo-
tivo de ser el 28 del ac tual c u m p l e - a ñ o s del 
S e r e n í s i m o Sr. P r í n c i p e de As tu r ias ( q . D . g . ) 
se c e i e p r a r á el mismo d í a á la hora de costumbre en 
| l iglesia de Sta; Isabel, por bailarse en obras 
la Cal .•dial , misa de o-racia y Te-Deum, d e s p u é s 
de cuya festividad religiosa r e c i b i r é corto r a el 
Salón de este Palacio. 6 euyo acto se s e r v i r á n 
BOncumr en la forma de costumbre todas las 
corporaciones é ins t i tu tos ec l e s i á s t i co s c iv i les y | 
mil i tares. P o r el Gobierno C i v i l Cor reg imien to ; 
se d i r i g i r á al vecindario la escitacion opor tuna | 
para ta i l u m i n a c i ó n g-oneral y d e m á s festejos 
que corresponden en seña l de la adliesion ñ sus 
Soberanos y Real l 'ainilln que dist ingue á estos 
leales h a b i t a n t e s . = K C H A G I ' ; K . = E S copia. B a i / r a . 
^uperinteiiileiifia (leleijaila de Hacienda de las Islas Filipina*. 
Mani l a 85 de Noviembre de 1 8 ( ) 2 . = V a c a n t e 
el destino de Almacenero de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
llcirienda p ú b l i c a de Mani la , cuya d o t a c i ó n i ínnal 
es de ochenta p- sos, por salida de D . J o s é E n -
eiso para A y u d a n t e in te r ino de los Almacenes 
generales de Estancadas, esta Superintendencia, de 
conformidad con lo propuesto por la A d m i n i s -
t rac ión referida é Intendencia general de L u z o n . 
nombra para su d e s e m p e ñ o en i gua l concepto á 
D. Federico Pr ie to , oficial 0 . ° 1 . ° en propiedad, 
y 2. 0 en comis ión d« la A d m i n i s t r a c i ó n men-
c i o n a d a . = A los electos correspondientes t r a s l á -
lese á la Intendencia general de Luzon y T r i -
bunal de Cuentas; p u b l i q u e s é en la G W r / a y d é s e 
cuenta ¡il al Grobiernó de 8. M . , verificado ¡\r-
¿ m V e s é . = E c H A G Í ' E . = E 3 copin.'==El Secretario, 
A . de C o r r e r . 
Manila 2') de Noviembre de 18(i2.—Vacante 
en eomision, Setran (h-creto de esta fecha, el des-
tino de ol ieinl segundo de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda pi'iblica de Mani la , por salida de don 
Federico Prieto para Almacenero interino de la 
luisnia, esta Superintendencia, de conformidad con 
lo propuesto por la Admin i s l i ac ion referida é I n -
lendeneia general de L u z o n , hace los nombra-
mientos en comis ión siguientes. —Para oficial se-
gundo, á I ) . Francisco M i l l e t que lo es 3 . ° 2 . ° 
Pn propiedad y 3 . ° 1 . ° en comis ión ; p i r a esta 
fesulta, á D . Leopoldo Patrio Pimentel que lo es 
3.0 2. 0 en comisio i y oficial propietario de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Zambales; y para 3. 0 2. 0 
f i comis ión , i i 1). J o a q u í n de Medina y Pei'eZ 
qufe ha d e s e m p e ñ a d o en igual concepto otros des-
tinos de mayor sueldo.—A los efectos correspon-
dientes t r a s l ádese el presente decreto á la I n l e n -
flepcia general de L u z o n y Tr ibuna l de Cuentas; 
j 'uhliquese en la Gaceta y dése cuenta al Go-
bierno de S. M . ; verificado archívese .—ECHAGÜE.— 
K> copia .—El Secretario, A . di; C n r c o r . 
CORREGIMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAI) 
DE MANILA. 
bemador C i v i l de la nfrnvincia de Manila , C o r -
regidor de esta Capi ta l y Vire-Presidenta de 
su Escmo. Ayunt í i iMento . 
A los vecinos de esta Ciudad y sus arrabales, 
hago saber: Que con el plausible motivo de ser 
el d í a 28 del actual c u m p l e - a ñ o s de S. A . R. 
el S e r e n í s i m o Sr. P r í n c i p e de As tur ias ( q . 1). g . ) 
ha dispuesto el Escmo. Sr. Gobernador Super ior 
C i v i l , que se i luminen los frentes do las casas 
en las noches de dicho dia y su v í s p e r a , como 
es de esperar de la a d h e s i ó n v lealtad de estos 
habitantes á sus Soberanos. Dado en M a n i l a á 
20 de Nov 'e inbre de 1 8 ( 1 2 . M o r í a Ahur. 
o. 
Orden de la pluzn del 2l) al -27 de .Vovicmbre de ISOi. 
l ir .rK.s tiK MÍA.—Denlro dr l i Ptoza E l Coiiianilante «.'radundo, 
Capitán, D . Pedro Snl-.!r. — /,<ii« Vid G . i f c r í f / . — E K ' o m a n d a n l p rrra-
duado, Capi tán , D . Franc isco H e r n á n d e z . 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la «riiurnioion, ú proporción de sus Cier-
zas. Rondas, niini.fi l'lsila de Hoapilul 1/ Provisiones, n ú m . 10. I ' igi-
Inneia de compra, n ú m . !'. Qfnn/e i «fe palndln. núm. !>. Paseo de 
los en/ermos. Batal lón do Artil leri i . 
De orden del Rscmn. Sr. Gobernador militar de la misma. - Rl C o -
ronel Sargento mayor, Jitnn de L a r a . 
Siib inlciMloiicia Uiiitai' de hHi|iiiins 
Debíeodp eelebrarae el día 23 dej mes p r ó e s i m o veni -
dero y á Ins once en punto dfl su iRañiiiM. subustu, ñ u t e 
la Jun ta reunida id efeeto en esta S a b - i n t e D d c n á a m i -
l i tar , silu en el edificio de la A d u a n n , local que ocu-
paba el Bi;nco R s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , pa i el 
suministro de aceite de coco de la Laguna para l a i 
ntenc-iones del E jé re i ln de ent i plu/.a y la de Cavi le , 
con arreglo al pliego de condiciones que obra en la Se-
cretaria de esta Bab- in tSndene i i , que e s t a r á de manifiesto 
para las personas que deseen hacerse enrf/o de este ser-
vicio , bien para ambas pl I / . IS ó el do cada UIIP por se-
parado, se hace saber al púb l i co para que las personas 
que quieran hacerse cargo de este servicio presenten 
los pliegos media hora antes de l acto, para numerar-
los por el orden correlat ivo de su recibo. 
Mani la 22 de Nov iembre de 1 862. = 7VM/¿¿/O, — R l Se-
cretario, Rafael de Fantoni. 0 
ñ o n J o s é M a r í a Al i .r 1/ Bn/ioc/u; Ci/mniilailor de 
m R e a l y distinguida órdeu ile C á r h s 1 ¡ I . Qo-
Debiendo celebrarse el dia 22 del mes pró simo ve-
nidero, y á las once en punto de su n u ñ a n a , subasta 
para contratar el suminis lro de zacate á los caballos de los 
ins l i tu los montados de este e jé rc i to , con arreglo al pliego 
de condiciones que se inserta, se hace saber al púb l ico , para 
que las personas que q u i e n n tomar á su cargo este ser-
vicio , presenten sus proposiciones en pliego cerrado, unte 
la Junta de Admin i s l r ac ion mi l i t a r , que e s t a r á reunida en 
esta Sub-intendencia, sita en el edificio de la Aduana 
local que o c u p ó el Batoca E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , 
a d m i t i é n d o s e estos hasta media llora antes del acto, para 
numerarlos por el ó r d e n de su recibo; advi r t iendo que 
el precio l imi t e es reservado. 
Mani la 22 de N o v i e m b r e de 1 8 6 2 . — 7 V « ; i / / o . — E l Se-
cretario, Rafae l de Fantoni . 
INTKRVENCION MILITAK DE FILIPINAS. — P.ieijo de rontli-
DÍoitM « fjue deberá sujetarse el que lome « su carga 
el suministro de zacate para las atenciones del H/ército 
en esta P l a z a . 
i ,•' L a A d m i n i s t r a c i ó n mi l i ta r se propone subastar en 
Jun ta , que al efecto se r e u n i r á en la Sub-intendencia m i -
l i tar , la contrata del suminis l ro de zacate para las aten-
ciones del E j é r c i t o , »I t ipo qne en el acto de la subasta 
se p u b l i c a r á , pero esto no obsta para que los linitadores 
fijen en los pliegos de proposiciones, el precio, bajo el 
cual , p o d r á n hacer el servicio. 
3.* ? L a misma A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r fac i l i t a rá al 
conl ra l i s la , si lo tiene propio, local aparente denlro de 
la Plaza ú en sus afueras, paru que deposite el za-
cate; y en el caso de "que no pueda verif icarlo, d e b e r á 
p r o p o r c i o n á r s e l o de su cuenta el conirat is ta . 
3 . " E l zacate que entregue el contratista, s e r á de 
lúe clases de barit , balangot 6 cebolla, y d e m á s que, por 
su buena cal idad, se.iv. de admit i rse . Solo e n t r e g a r á ba-
rit en los meses de A b r i l , M a y o y Jun io , siendo de esta 
clase solamente la 4.a parte. 
4.' E l zacate que entregue el contratista, s e r á fresco 
y t ierno, sin broza ni mezcla de yerbas malas 6 ma l -
sanas para el ganado, d e v o l v i é n d o s e l e el que presente 
sin estas condiciones, el cual d e b e r á reponer inmedia-
tamente; y en el caso de no verif icarlo, la A d m i n i s t r a c i ó n 
mi l i t a r lo a d q u i r i r á de su cuenta, i m p o n i é n d o l e a d e m á s 
el correct ivo consiguiente. 
5. " E l contratista solo e s t a r á obligado á suminis t rar 
el zacate en los almacenes, que al efecto se le fac i l i t a rán , 
ó los p o n d r á de su cuenta como arriba se ha manifestado, 
á cuyo punto c o n c u r r i r á n á la hora qne se designe para 
la estraccion de dichos a r t í cu los todos los cuerpos del 
E j é r c i t o . 
6. * E l contratista s u m i n i s t r a r á diariamente todas las 
raciones que se le ordene por la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r 
compuestas de cuarenta monojos que p e s a r á n en j u n t o 
veinte libras cada una, d e b i é n d o s e adver t i r para su go-
bierno que a s c e n d e r á n e s t a s á quinientas setenta, con cor la 
diferencia, podiendo el contratista retirar de los almacenos 
las que resulten sobrantes y destinarlns al uso que le con-
venga, -
7. » E l contralista t e n d r á constantemente á d i spos i c ión 
de la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r , los almacenes en qne se de-
posite el ar t iculo , con el fin de que pueda v i j i l a r e l 
cumpl imien to de su contrata . 
8. " E l contratista ver i f icará el suministro á v i r t ud 
de los pedidos qne diar iamente e s t e n d e r á n los cuerpos 
respectivos, con el dase del comisario In te rven to r de 
revintas, sin cuyo requsito no e n t r e g a r á cant idad alguna 
de dicho a r t í c u l o . 
9 . ' Cuando en el caso previsto en la c o n d i c i ó n 4 . ' , 
dejo de hacer el contratista el servicio con la regula-
r idad debida, p a g a r á la mul ta de t reinta pesos por la 
pr imera vez, sesenta por la segunda, y si apfisar de 
este cor rec t ivo no presentase el zacate, eon las buenas con-
diciones manifestadas, lo a d q u i r i r á la Hacienda por A d -
m i n i s t r a c i ó n , descontando su importe de la primera l i -
q u i d a c i ó n que le forme, 6 de la fianza, cuando el de aquella 
no imstare á cubrir el del zacate adquir ido . 
10. E l ronl ra l i s ta , á cuyo favor se remate este servicio, 
se a f i a n z a r á en la cantidad de m i l y quinientos pesos 
á s a t i s facc ión de las oficinas centrales de Admis t r ac ion 
mi l i t a r . 
1 1 . Para ac r ed i t a r l a capacidad de l ic i tar , d e b e r á la 
persona que desee interesarse en este servicio, deposi-
tar en la T e s o r e r í a general de Hac ienda púb l i ca ó en 
el ico E s p a ñ o l de Isabel H , setecientos pesos, acom-
p a ñ a n d o documento jus t i f ica t ivo del d e p ó s i t o a la pro-
pos ic ión que hiciere, la cual s e r á redactada en los té r -
minos qne espresa d modelo adjunto. 
12 . S e r á n de cuenta del rematante los gastos que 
or ig ine el o torgamiento de escrituras, sus copias y d e m á s 
del espediente. 
13. Son preceptos indispensables para quesea legi t ima 
y vá l ida la subasta de que trata este espediente, asi los 
comprendidos en los catorce a r t í c u l o s desde el Sa l 21 de la 
i n s t r u c c i ó n aprobada por S. M . en 25 de A g o s t q de 1858, 
sobre c e l e b r a c i ó n do contratos púb l i cos , como t a m b i é n 
las disposiciones de la Rea l C é d u l a de 2 0 de Enero de 
1855, á que los a r t í c u l o s 13 y 21 de dicha ins t rucc ión 
se refieren. 
14. La d u r a c i ó n de esta contrata s e r á de un a ñ o , 
siendo o b l i g i e i o n del contratista d e s p u é s de determinar 
este plazo, seguir prestando el servicio por el l i e m p o 
que convenga á la Admin i s i r ac ion mi l i t a r . 
Man i l a $9 de Oc tubre de 18(>2.—./en/i» de Vivero y 
A nqeri. 
o 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
£ 1 que suscribe, oomercniutfi ó par t icular , se ha en-
terado del anuncio y pliego de condiciones que pub l i có 
la Gaeeta de u t a capital nú n i . ; y d e s p u é s de haber 
llenado las formalidades que previene la c o n d i c i ó n I I , 
eomo lo acredita el documento adjunto, se compromete 
á tomar á su cargo la contrata del suministro de zacate 
para el e j é r c i t o , a b o n á n d o s e l e mensnalmente por cada 
r ac ión diar ia , compuesta de c u i r e n t a manojos, que pe-
saran en j u n t o veinte libras, (aqui la cant idad) . 
Fecha y firma del interesado. O 
l O V I M I E M O DEL PUEBTO HE MANILA 
HASTA LAS DOCE DF.L DIA DB H O T . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e L u b a n en M i n d o r o , punco n ú m . 33, Cármeii, 
en 2 dias de n a v e g a c i ó n , con 150 t roci l lo í de dungon , 
5 0 harigues de i p i l , 1000 rajas de l eña , 2 0 0 0 labias 
de quizamo, l ó cavanes de sigay y 17 b..cunos: con-
signado al sobrecargo O . M a n u e l Sa les su a r r á e z Juan 
M a l i j a n . 
De H o i i g - k n n g , vapor de guerra ruso, Mayesnit, del 
porte de 4 c a ñ o n e s , su comandante el c a p i t á n de cor-
beta M r . Stanislas Konarresoski , en 3 dias de nave-
g a c i ó n , con 96 individuos de t r i pu l ac ión ; y de pasa-
jero el i tal iano p r e s b í t e r o de la mis ión de H o n g - k o n g . 
D . Ignac io Borguz/.i , con pasaporte de aquel cónsu l . 
D e L u b a n en Bnrneo, vapor de guerra i n g l é s , Cos-
morant, del porte de 4 c a ñ o n e s , su comandonte el ca-
p i t á n de corbeta M r . M . Buck l e , en 5 dias de nave-
g a c i ó n , con 90 individuos de t r i p u l a c i ó n . 
De H o n g - k o n g , fragata inglesa, Shand, de 7*.> to-
neladas, su c a p i t á n M r . A n d r e w Moserop , en 5 dias 
de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 2.'», '•n 1 i=tre, y 66 ,700 pesos 
en plata: consignado á los Sres. I l o i l i J a y , W i c e y G o m -
p a ñ i a . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para L e i t e , bergnntin-goleta n ú m . 106, Rosario; su 
p a t r ó n D . Nemesio Arechuvala . 
P.ira Calaraianes, goleta n ú m . 2 3 2 , Rosario, ( H ) / . i -
bertad de Parte; su a r r á e z Pablo Paetual. 
Para i d . , i d . n ú m . 124, S a n J o a q u í n ( a ) Fortuna; 
su a r r á e z Celestino M a y o . 
Para Balayan en B ü l a n g a a pol i t in n ú m . 2 0 3 , S . I g n a -
cio; su a r r á e z G u i l l e r m o T o r i b i o ; y de pasajeros dos 
chinos. 
Para Looc en M i n d o r o , i d . nú n . 170, S. Reginn; su 
a r r á e z M a r c e l i n a B a r t o l o m é . 
P«M Tanl en BntagaS, panco n ú . n . 89 , P a z ; su a r r á e z 
Fe l ipe Dinglasan . 
M a n i l a 26 de Nov iembre de 186-2,— P e d r o C . Taxonera. 
i st-rílinnín tic Marina del Aposlailero de Filipinas. 
H a b i é n d o s e dado por algunos mala inteligeopia al 
e s p e r í l u de la c o n d i c i ó n 2 6 , disposiciones generales 
del Pliego de condiciones para la s ú b a l a de sumi-
nis t ro á la ranrina de los g é n e r o s y gf iy tQi p i r a re-
puesto del a l m a c é n general del Arsenal , púb l i c . i do en la 
Gaceta de esta capit d n ú m . s 205 y 268 , lu Junta e c o n ó -
mica del Apos tu l e ro , ha acordado, que la facultad de 
entregar el todo ó parte de los efectos, antes de los diez 
meses de firmada 11 escritura de contrata, debe enten-
derse ú n i c a m e n t e á los correspondientes al pr imer a ñ o , 
o sea la mi tad de los contratados para el si-rvicio de 
los dos; por manera que la parte correspondienle al se-
gundo a ñ o , ó sea el de 1861 , no p o d r á eniren-nse en 
el d e l 863 , toda vez que l o , pagos se han «le - . t i s f*-
cer con las cantidades consignad.is p i r a el ma le i i a l en 
los respectivos presupuestos. 
• Y por d i spos ic ión de dicha Jun ta , se publica para 
intel igencia de los interesados. 
M a n i l a y Noviembre 25 de \S62.—jVicolas A i ú i a . 2 
D . Lui» Viliusis, C a p i t á n de la M a r i n a Sut i l , primer 
Ayudante de la Capitanía del puerto y Comandancia 
de Matr'tenlas de esta capital , y F i s c a l del proceso que 
se sigue c -nira Benigno Apacible en a v e r i g u a c i ó n del 
tanto de culpa que contra é l res idía de las diligencias que 
se siguieron sobre la p é r d i d a del pontin S. I s id ro , á causa 
del choque que su fr ió contra la goleta núm. 4 9 , Rosar io . 
Por el presente, c i to , Hamo y emplazo por primera 
vez á Benigno Apacib le , A g u s t í n Fernandez, B e r n a b é 
Francisco, R a f i e l Tor renueva , M a r i a n o Enriquez, a r r á e z 
y t r ipulantes quo fueron del pont in S a n Is idro, y el 
pasajero Florencio Soriano, para que en el t é r m i n o 
de treinta dias, contados desde esta fecha, se presenten 
en la oficina do la C a p i t a n í a de este puerto; el reo, 
p a n contestar á los cargos que contra él resultan de 
dicha causa, y ios testigos para prestar sus respectivas 
declaraciones, apercibidos que de no hacerlo asi les 
p a r a r á el perjuicio que en j u s l i u i i haya lugar . M a n i l a 
25 de Nov iembre de 1 8 6 2 . — L u i s Villasis. 0 
Secretaría de la Comandaneia (jener al de Marina 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
N e c e s i t á n d o s e en el Arsenal de Cavite, veinte ope-
rarios caldereros y diez entendidos para el Ta l l e r de ajus-
trtje que sepan manejar los taladros, cepillos y tornos, ya 
sea contratados por c ier to t iec ipo fijo, ó bien á j o r n a l . 
bajo las mismas condiciones en que sirven todos los ope-
rarios de la Maestranza del Arsenal , s e ñ a l á n d o l e s el goce 
que merezcan segun su intel igencia en el trabajo, -H 
anuncia al públicr-, para que l is que deseen optar á al-
guna de estas plazis . se presenten en el Arsena l , B! 
Sr. Comandante de lagenieros de l misino, para ser ex i -
minados y proceder k su njuste con arreglo á su m é -
r i to y bajo una de las condiciones espresadas. 
L o que de 6rdsn de S. E . se inserta en la Gace la 
oficial de la capital en tres numeres consecutivos. 
Cavi te 2 2 de Nov iembre de 1 8 t í 2 . = - S . D u b n d l . 0 
de su m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta o f i e im nuevo conr 
Capitanía del Puerto de Manil t y Cavite. 
De orden del Escnio. Sr. Comandante general de M a -
nila de este Apostadero, se hoce saber al púb l i co , que 
á consecuencia del vagido que se ha esperimentado en 
la provincia de Cagayan en los dias 5, 6 y 7 de l ac-
tual , ha sufrido una a l t e r a c i ó n bastante considerable en 
su cantidad de fondo y direceion, el canal de la b i r n 
del i i o .de aqne' l > provincia: lesui lando SPÜ 'III recono-
cimiento jiraeticado, que dicho c mal cono en 11 d i r e c c i ó n 
N . 0 . = S . E . y tiene seis p iés e s p a ñ o l e s de fondo en 
baja mar, y diez escasos en p leonar . C a p i t a n í a de puerto 
de M a n i l a y Cavi te á 25 de Nov iembre de 1862. = P e -
dro C . Taxonera. 0 
Mayoría general de Marina del Vposlailn'o 
DE FILIPINA-. 
Deb iendo verificarse en el Arsenal de Cavite los e x á -
menes de patrones de cabotage en los dias 26, 27 y 
29 del actual , se anuncia al públ ico para que loí que 
tienen presentadas instancias en sol ici tud de ser e x . m i -
nados pura obtar á dicha clase, ooaoarran á aquel es-
tablecimiento para el objeto indicado, 
Man i l a 20 de Noviembre de 1862. = Af. D u e ñ a s . 0 
Sei-relaría de la ordenaeion de Marina del Apostadero 
nr. FILIPINAS. 
El martes 9 de Diciembre p r ó e s i m o á las dos de la 
tarde, se e f e c t u a r á en la O r d e n a c i ó n del Apostadero, 
sita en la calle del Arsenal de este pue i lo , n ú m e r o 
47, subasta públ ica para el suminis l ro de quinientos 
ejemplares de roles de nnvegacion para buques de cabo-
taje, bajo el t ipo en p rog re s ión desfendente da c í e n l o 
noventa pesos fuertes, y con estricta lujeccioi i al mo-
delo que se halla de manifiesto en la mesa de ma t r i -
culas, contigua á la Cupitania del puerto de M a n i l a . 
Las propociones se h a r á n en pliegos cerrados, acom-
pnñ u ido carta de pago de la T e s o r e r í a general ó billles 
del Banco F i l i p ino , por valor de cinenta pesos, los cuales, 
se d e v o l v e r á n a todos los licitadores menos á quej á 
quien se adjudique el remate. 
La entrega de los roles se e f e c t u a r á en la interven-
ción del Apostadero, antes del dia 24 del citado D i -
ciembre, y en el acto se d e v o l v e r á la carta de pago ó 
billetas que hajran servido de g a r a n t í a p a n el c u m p l i -
mien to del comprOmiio. 
N o se «d in i l i i á n inguna p r o p o s i c i ó n en Que se fije 
mayor tipo que el ya rt-feri lo de ciento noventa peto* 
fuertes. 
Cavite 24 de Nov iembre de IH62.—Manuel de E s -
trada, -i 
Por Superior decreta asesorado di ; U Ci)mandaneia 
general de mar in i de este Apostadero de 2.-? de A b r i l 
ú l t i m o , se anuncia al púb l i co que en los dias 2 , 3 y 4 
del mes do D ic i embre próc. - imo venidero, se v e n d e r á n 
en púb l i ca subasta lo r é s t a m e de los equipajes de los 
difuntos A n t o n i o E u l o g i o y Juan Bouron , marineros 
que fueron de la barca e s p a ñ o l a Matilde, debiendo 
tener lugar dicho acto en la oficina de la Comandan-
cia de matriculas de esta capital, sita en San Ferna iu lo . 
Mani la 26 de Nov iembre de 1862. — Taxonera. 3 
Administración (jeneral de Kentns Estancadas 
DE LÜZON. 
E l c a p i t á n de i n f a n l e r i i 1). Francisco Planas, ó su 
encargado D . Pedro Sobral, se s e r v i r á n presentarse en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , durante las horas ordinarias de of i -
cina, á fin^de enterarles de un incidente que les interesa. 
M a n i l a 22 de Noviembre de 1 8 6 2 . = ?'. R o c a . 1 
Inspefcitin yeneral ile Labores de las Fábricas de Tabacos. 
El dia 5 de D ic i embre p r ó e s i m o entrante á las doce en 
punto de su m a ñ a n a , c e l e b r a r á concierto esta Inspec-
ción general para contratar el servicio de comlncciones 
de tabaco elaborado desde la fabrica de puros de Ca-
vite á los d e p ó s i t o s de Estancadas, sitos en la misma 
plaza, bajo el tipo en p rogres ión descendente de diez 
pesos mensuales, y con sujeccion al pliego de condicio-
nes que desde esta fecha se halla de manifiesto en el 
negociado de partes do esta D e p e n d é n c i a . 
Mani la 20 de Noviembre de 1862. = ZJraio. 0 
Inspección de la fábrica de cigarros pnros 
DE CAV1TK. 
E l din 5 de Diciembre p r ó e s i m o , á las doce en punto 
púb l ico R i m a l t a a e o , para contratar e l servicio de con 
dnceionps del t ab ico elaborado desde la fabrica, á ^ 
depós i t o s de Estmeadas, b>j<i el t ipo en cant idad dej% 
cerniente de diez pesos mensuales. L i s personas q u e q a W 
ran i n t e r e » i r s e en este servicio p o d r á n enterarse, si gu,_ 
tan, del pliego de condiciones que desde íioy se hallnrj 
de manifiesto, y hacer sus proposiciones en la fonj,, 
competente, en el nia hora y lugar d e s i g n a d o » . 
Cavi te SM de Noviembre de 1 8 6 Í . — E n r i q u e D o n ú n . 
g u t z ¿ 
Secre tar ía <le la J u n t a de AIIIIOIKMLIS 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
Por d i spos ic ión del Sr. D i r ec to r de la Admin in t r» . 
c ion , se s a c a r á á púb l i ca subasta para su remate en 
el mejor postor, la c o n s t r u c c i ó n de un g a r i t ó n ó casit, 
de mamposteria al ex t remo del M a l e c ó n del Nor te , par, 
que sirva de alojamiento al encargado de la farola del 
puerto de esta b a h í a , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n deseen, 
dente de quinientos c i t o r c c pesos cincuenta cén t imos 
y con sujeccion al pliego de condiciones y presupuesto 
que se insertan a c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate ten-
d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la misma 
A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocupa, calle de Palacio 
n ú m . 29 , á horas diez de la mafiana del d ia seis de 
Diciembre p r ó e s i m o venidero. Los que quieran hacer 
proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito en la fonn» 
acostumbrada con la g a r a n t í a correspondiente, es tendid» 
en papel del sello tercero, en el dia hora y lugar nr-
riba designados para su remate Mani la 6 de Noviem-
bre de 1 8 6 2 . — T „ h n e Pujades . 
D l R R C C I O N DE L A A O U I M I S T A C I O N hoc \ \ . . = Pl iego ik 
condiciones p a r a la subasta de la obra de una en-
sila. 6 g a r i t ó n que rlebe construiis,' a l estremo del Mn-
rallón del Norte, para que sirva de alojamiento al 
encarnarlo de la farola situada en el final del ni.n-
ciimndo M a lecnu. 
1. a Las obras que so l ian de ejecutar se h a r á n nhn 
arreglo al proyecto y presupuesto ndjuntos, y son las 
siguientes. U > i casita ó g a r i t ó n de mamposteria qne 
li i de servir de x io jamiento al encargado de la farola 
- i tuada al estremo del M a l e c ó n del N o r t e . 
2 . ' L is condiciones especiales de cada material , serán 
las siguientes; ja c d, de piedra bien apagada y cer-
niduj la arena de agua dulce, el mortero en la pro-
porc ión de uno de e d por dos de arena en las obras 
al aire l ibre , y en las sumergidas ó enterradas, en la 
que exija la calidad del terreno, debiendo emplei rse el 
polvo de ladr i l lo ó teja hasta obtener un buen mortero 
h id r áu l i co , si dicha calidad lo exigiese, las tejas, baldosas, 
ladri l los y d e m á s materiales de a l fa re r ía , s e r á n confec-
cion.idos con aguna dulce, bien cocidos, derechos y sin 
caliches; las muleras serán de molave para las espues-
tas él la intemperie ó embutidas en los muros, y de 
do i igon , yaoal, b a ñ a b a , camayuan, macho, ú otras eqii i-
v .!«-ntes en d u r a c i ó n y resistencia. Aunque sean de es-
tas dases no p o d r á n emplearse las que tengan albura, 
partes pasmadas ó comidas de insectos, grietas de con-
s ide rac ión ni fallas, y s e r á n jabonadas con arreglo á las 
dimensiones fijadas en los plano?, las piedras de las cla-
ses y dimensiones prescritas, p e r f e c t á m e n l o labradas |.>8 
juntas y alisados los paramentos: bien sentados, sin cu-
ñ a s , sobre tortada de mortero, las juntas bien enlecha-
das, no p e r m i t i é n d o l e por n i n g ú n estilo, las malas prác-
ticas est. ibleci Ias cu el pa í s . L is cimientos se harán 
con todo esmero y pe r f ecc ión , debiendo emplearse el 
pilotaje y emi ia r r i lado, si al abrir el ierre ¡o lo exigiese, 
alguaa p e q u e ñ a pane que no h .y . i sido fácil examinar 
al ejecutar el proyecto 
3. a El contratista a v i s a r á por escrito H| D i r e c t o r de 
la o b n , el arr ibo á ella de los materiales, y este den-
t ro de ios tres di s siguientes, d e b e r á proceder por sí, 
ó por medio de una persona de su c o i f i a n z i , pero siem-
pre bajo su eselusivn responsabilidad, k reconocer si» 
calidad, dimensiones y d e m á s cir n i i s l inc ias , clasificando 
y separando los admisibles de los que no lo sean, de-
biendo estos ú l t imos ser estraidos de l i .obra denlro de 
los tres dias siguienies á ej en que el Di rec tor haya 
manifestado por escrito al cont i a t ina el resultado do su 
reconocimiento . 
4. a Si el contralUla no se hallase co., forme con el 
desecho de materiales hecho por el Di rec to r de la obr». 
d i r ig i rá su reclainacion por escrito al Presidente de la 
Jun ta de Comerc io , dentro de los tres dias prefija-
dos en el ar t iculo anterior, para que los eslraiga de ell»> 
pues pasado este t é r m i n o , no se le o i rá ni a d m i t i r á rec'.anM' 
cion a lguna. Inmedia tamente que el Presidente de la Junta 
reciba la r e c l a m a c i ó n , d i s p o n d r á la s u s p e n s i ó n de la e"-
t r acc ión de los mater i i les ordenad i por el Director, 
dando conoc í niento á la Super ior idad . Esta d ispondrá 
el día en que deba verificarse á presencia del Presidente 
de la referida Junta , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Admin i s tm-
cion, un nuevo reconocimiento hecho por un faculta-
t ivo dis t into del D i r ec to r de la obra, nombrado por l:l 
Super ior idad, y otro por parte del contratista, á quien 
p r é v i a m e n t e se le h a b r á n dado las prevenciones conve-
nientes. E l espresado Director de la obra as is t i rá tam-
bién para hacer las indicaciones que crea conveniente, <? 
dar las esplicaciones que se le pidieren. Del resultado <le 
este reconocimiento, se estende'á un acta en que l"s 
dos nuevos facultativos p o n d r á n bajo su firma su con-
formidad en la parte que lo e s t é n , y d e t a l l a r á n , razo-
n á n d o l a s , todas las en que dis ientan . E l Sr. Presidente 
|a Junta de Comercio , y el contratista, firmarán haber pre-
senciiido el reconoeimioi i to , 
- 3 — 
», n S i el PonlratisM no hubiese quer ido nombrar por 
0 \ f \ p fncultHtivo, ó si este no se p r e s é n t a l e el (lia 
" t inf ' ' ' ' i n " > " ' " í M W e' recon •cimiento, se p r e s e i n d i r á 
1 é'> proce iiundo en lodo 1 > detn4J, de la m m e r . i e s -
EIN¿A en el a r l i cu io anter ior . 
^ g « Examinada por U Super ior i ih id el aetn á que 
refieren I " * dos jirecedeiites a r t í c u l o s , r e s o l v e r á d • 
^ i i i ' i , •s'n , l l " : e' contrat ista pueda hacer nuev is recla-
Cjgjones por n ingon conceii to. Bata r e so luc ión s e i á comu-
¡cHda al Sr. Presidente de la Junta de Comerc io , para que 
" i , H i ló lo á ÍÍU vez al Director de la obra y al contratista, 
nPile cumpl imentada dentro de los tres dias siguientes á el 
iln ,nie les huya sido t ransmi t ida . 
7,a Si de la anterior r e so luc ión superior resulta 
deben desecharse el todo 6 una p a r t í , por p e q u e ñ a que 
de los materiales reconocidos, el contratista a b o n a r á 
iodo» los gastos que h iya ex ig ido el recnnocimienlo. 
ga ICI contratista debe en todos los caso? facil i tar de 
d cuenta todos los operarios, herramientas y cuanto se 
hesite para los tmiadoa , plantillas, ect. del proyecto, y 
|0 mismo en toda clase de reconocimientos, tanto de 
oBtcrid s como de obra ejecutada. 
9.a K l contral is ta q u e d a r á obligado á aceptar, durante 
j curso de las obras, lodas las variacioues que la Su-
pjrioridad crea conveniente in t roduci r ; pero si estas va-
lioiones, aunque se hallen dentro del impor te total de 
| i subasta, ascendiesen a U sesta parte de d icho i m -
^rie, t e n d r á o p c i ó n a pedir la rescis ión del contrato. 
£II este raso, si lo reclama, la A d ninis i racioi : le a b o n a r á 
e| valor de todos los materiales, efectos y út i les que 
tenga al p i é de la obra, los pr imeros á ios tipos del 
pfesopucst'i, rebajados en lo que les corresponda, de la 
I¡I total del remate; y los dos ú l t imos , p rév io ava lú ) 
becli" por peritos de ambas partes. 
|0. L i s variaciones a que se refiere el a r t iculo an-
Irior, se c o m p e n s a r á n con arreglo á los l ípoa del pre-
l i a esto, d e s p u é s de rebajadas en la p r o p o r c i ó n que les 
(orrespond i de la total baja del remate. Si la varia-
ción que haya necesidad de hacer, no tuviese t ipo en 
(I presupuesto, s e r á ni irc i do por el Director de la obra 
« un perito nombrado por el coniral is ta; y si é s t o s no 
(Sluviesen conformes, U Super ior idad nombrara un ter-
wro en discordia que lo fijará def in i t ivamente , sin que 
- contratista le quede derecho á nuevas reclamaciones. 
8i las variaciones espresadas produjesen un aumento 6 
foninucion en el impor te total d e l remate, no d e j a r á n 
de llevarse á cabo: en el pr imer caso, le s e r á abona'do 
leontra t i s ta el impor te del aumento, con arreglo á los 
¿pos del presupuesto, y si no los hubiese, se fijarán por 
medio de peritos como antes so ha dicho: en el segundo, 
K le r e b i j a r á del impor te de la subasta, el ile las dis-
niniiciones avaluadas, por los mismos medios espresados 
para el abono de los aumentos. 
11. Todas las variaciones ó modificaciones, por pe-
queñas que sean, que convenga in t roduc i r en las obras, 
deben ser p r é v i a m e n t e aprobadas por la Super ior idad , 
a la intel igencia, que el contrat ista s e r á esclusiramente 
responsable de ellas, si se prestase á verificarlas sin este 
requisito. 
12. La D i r e c c i ó n é I n s p e c c i ó n facultativa de las 
obm», pertenece al arquitecto de la Jun ta de Comer-
P, y por imposibi l idad, ó falta de é s t e , á la persona 
íenltativa que tenga á bien design ir la Super io r idad ; 
jei tal concepto, el contratista q u e d a r á obl igado á c u m -
Himlentar lodas las disposiciones facultativas de dicho f u n -
cionario. 
13. E l D i r e c t o r de la obra t e n d r á derecho á colo-
nr en ella un maestro de su confian/.a, que vigilirrá 
wnstantemente el esacto cumpl imien to de todas sus dis-
Melones facultativas, respecto a la bondad de la mano 
i1 obra: á q u » no se emplean otros mi te r ia les que los 
teibidus, y á lodo cuanto pueda conspirar á U mejor 
(jKucion de Us mismas, y al esacto cumpl imien to de 
Was condiciones facu't , t ivas. Kste maestri l lo g o z a r á el 
l 'nul d ia r io , incluso los de fiesta, de un peso, cuyo 
'liono se r á de cuenta del contrat ista. 
U . Las obras e m p e z a r á n dentro de los quince dias 
'jaientes, al en que por el escribano, se le haga al 
torgnnte la not i f icac ión de estar aprobada la contrata en 
^ favor, y se c o n c l u i r á n dentro de los primeros noventa 
* " háb i l e s de trabajo, no incluyendo por consiguiente en 
|"a9, los festivos ni aquellos en que la l luvia ó viento 
""pida trabajar . 
15. Si por circunstanci is especiales, l e g í t i m i s é i m -
¡•wistis, no se hubiesen podido conclu i r I r s I rab . jos 
" l el t iompo prefijado, el contratista lo h a r á presente 
•I Sr. Presidenta de la Jun ta de Comercio , para que oido 
^ pirecer f tea l ta t ivo de! Di rec to r de la obra, lo eleve 
"a su imforme a la Super ior id i d , que d e t e r m i n a r á lo que 
"'¡me convenienie. 
16 | ' ' i contratist i l l e v a r á un cuaderno, donde el 
"ifeclor de la obra h a r á constar bajo su firma los dias 
' • ' p í e l a l luv ia , viento ú otras c i n c u n s l a n c i « s agenas á la 
"^•intad riel contratista, no permitan trabajar, á fin de 
Ij"1 en ningu i t iempo pueda h iber i luda respecto al 
en que cumple el plazo de los noventa dias 
^'Ic.s, fijados para la t e r m i n a c i ó n de las obras. En el 
*Nn'> l i i , r , , i e s t a m p a r á t a m b i é n las ó r d e n e s importantes 
I " " juzgue oportuno dar, co i cita de la cond ic ión cor-
' ' 'pondienle; y si á la 3.a r e p e t i c i ó n de una misma orden, 
10 le hubiese dado cnmid imien o el contr .tista, lo p o n d r á 
f* conocimiento del Sr. Presidente de la J u n t i de Comerc io , 
^ " r e s o l v e r á por s í , ó lo e l e v a r á á la Super ior idad, s e g ú n 
'gravedad i lel caso, la cual d e t e r m i n a r á lo que estime 
m a n o . 
W. Fi jado en las condiciones anteriores el plazo en 
I " " deben efectuarse las obras, con las escepciones que la 
m i s m i espresa, y debiendo U Super io r idad cono/er i nmed i i -
lamente los dias e n que el contratista in te r rumpa los traba-
jos , por las guasas provistas en dicha cond ic im^ siempre que 
por el Director facultat ivn se haga consL.r en el res-
pectivo cuaderno esta circunstancia, lo p o n d r á el con-
Uatista inmediatamente de oficio, en conocimiento del 
Sr. Preside.ite d e la J u n t a de Comercio , como mas inme-
dia to , para que lo haga este á l a vez á la Super ior ior idad 
por conducto de la D i r e c c i ó n del Banco y se una dicho parte 
al espediente de remate donde deben constar tadas |nfl 
alternativas que ocurran durante la e j ecuc ión de las 
mismas. 
18. La Super ior idad podra amonestar, mul ta r y hasta 
disponer se c o n t i n ú e n las obras por a d m i n i s t r a c i ó n , por 
cuenta y riesgo del contratista, s e g ú n l a impor tanc ia 
y gravedad de las faltas que este cometiere en el esacto 
cumpl imien to de estas. condiciones. 
19. L is mul las que con sujeccion á la c o n d i c i ó n diez 
y seis, sean im |Miest . is por l a Superioridad »l contratista, 
se le d e d u c i r á i del impor te de l a l i qu idac ión (¡ue forme 
la A d m i n i s t r a c i ó n para satisfacerle el inmedia to plazo 
qne c n iesponda abonarle al t iempo de la imposieion 
de aquel la ;y si la espresada mul ta procediera de no haber 
terminado l>is obras en el plnso s e ñ a l a d o , a d e m á s de ha-
cer! i efectiva, c o n t i n u i r á la obia por a d m i n i s t r a c i ó n á 
cuenta y riesgo del contrat ista. 
20 . Para que los trabajos no sean abandonados á 
especuladores desconocidos ó inháb i l e s , el con i r i i i s t i no 
p o d r á ceder el todo ó parte de su contrata, en la i n -
tel igencia, que si se descubriese que esta c l áusu l a ha 
sido e ludida , la Super ior idad p o d r á determinar su res-
c is ión , y en este caso se p r o c e d e r á a una nieva su-
basta por cuenta y riesgo del cont ra t i s in . 
2 1 . E l tipo m á x i m o p a n la subasta, s e r á la canl idad 
de quinientos catorce pesos c incuen t i eént i ino 's , marcada' 
nn el presupuesto de las obras. 
•22. i . » cantidad total en «pie se rematen las obras, 
s e r á abonada al co>t ia l is | : i en la forma s ig i i j nn t e :—El 
primer plazo, se p a g a r á en v i r t ud del ce r t l f l cádu es-
pedido por el arquitecto en que declara est.ir concluida 
la parte de la obra s e ñ a l a d a y hecha s e g ú n el 
proyecto presupuesto y pl iego de condiciones. E l 2.* 
á Ja r e c e p c i ó n final de la obra que se h a r á d e s p u é s 
de su reconocimiento por un Ingeniero ó Arqui tec to 
d i - t i n l o del que hn d i r i g i d o la obra, el q n e se rá nom-
b r i d o por la Jun ta de Comerc io ppra este l in por el 
Director de la obra y asistencia de uno de los s e ñ o r e s 
de la Jun ta . 
23 . E l pr imer plazo á que se n lierc la anterior 
c o n d i c i ó n , s e r á abonado succesiv.miente al contra-
tista, inmediatamente , que para cada uno de ellos, pre-
sente cer t i f icac ión del director de la obra, en que de-
clare haberse llenado todas L s cundiciones facultativas 
contenidas en este pl iego. Para abon tic la ú l t ima veinte 
ava parte, h a d e proceder la r ecepc ión final de ta obra en 
la forma siguiente: E l Presidente de la Junta de Co-
mercio, a c o m p a ñ a d o del d i rec tor de la obra y de otro 
Ingeniero 6 Arqu i t ec to que no haya intervenido en ella, 
nombrado al efecto por l a Sttperiorjdad, se eonsfttnira 
en el lugar de la misma, y en presencia del contra-
tista, p r o c e d e r á n los dos f icu l ta t ivos á verificar un m i -
nucioso reconocimiento, teniendo á la vista todos los pla-
nos, presupuesto, pliego de condiciones y d e m á s docu-
mentos necesarios, y conc lu ido se e s t e n d e r á un a c t a en 
(pie clara y terminantemente, m a n i f e s t a r á n si la obra debe 
darse por recibida, por haberse llenado todas las condiciones 
facultativas del proyecto, presupuesto, y este pliego, razo-
nando, si la's hubiere, las faltas que se hubiesen cometido, y 
se opongan á 1» r e c e p c i ó n , en cuyo documento, firmado por 
ambos facultativos, por el Presidente de la Junta de Co-
mercio, que e s p r e s i r á haber presenciado el reconocimiento, 
e s t a m p a r á el contratista su conformidad, ó no, r a z o n á n -
dola en este ú l t i m o caso. Esta acta se e l eva rá á la Su-
perioridad por conducto de la D i r e c c i ó n de l Banco 
que en su vista d e t e r m i n a r á que se abone a l con-
Ircl is ta el ú l t i m o plazo, y se cancelen las escrituras 
de fianza, 6 bien que se proceda por adminintracion y 
por cuenta y riesgo del mismo, á efectuar las modi f i -
caciones y reparos necesarios, hasta que un nuevo re-
conocimiento por las mismas personas produzca otra acta 
semejante, en la que se esprese quedan cubiert is lodas las 
obligaciones de dicho contrat ista. L o s gastos que con arre-
glo á la tarifa de honorarios, que para los Arqui tec tos 
de la academia de S. Fernando, rige cu la P e n i n s u l i , 
originen este ó estos r e c o n ó c i m i e n f o s para la r e c e p c i ó n 
final, s e r á n de cuenta del contratista en lo respectivo 
a l Ingeniero ó Arqu i t ec to nombrado por la Super ior idad . 
24 . Para entrar en l i c i t ac ión , se requiere como cir-
c o n s t a n e í a de rifíor, consti tuir un d e p ó s i t o en el Banco 
de Isabel I I , ó en la T e s o r e r í a general , de la cantidad d e 
vi inte y seis pesos en [dala ú oro menudo. L a cua-
l idad de ch ino , mestizo, natura l ó estranjero domic i l iado , 
no escluye el derecho de l ic i tar en esta clase de contratos. 
2 5 . Las proposiciones se p r e s e n t a r á n a l Sr. Presi-
dente de l a Jun ta de Almonedas , de la Admin i s l r ac ion 
Loca l , en pliegos cerrados, arreglados a l modelo que se i n -
serta al final, indicando en el sobrescrito l a correspondiente 
a s i g n a c i ó n personal; no siendo admisibles, aquellos que no 
hallen arreglados ni mismo. Estas proposiciones se 
h i r i a bajo el t ipo que asigna l a aondioion v i g é s i m a p r i -
mera, en el toncepto que no se a d m i t i r á pl iego, de pre-
cios con re lac ión á oír ; ) , ni con baja por mayor en el 
lo lo d e la obra, si no solo ni tanto por c iento . 
26 . A l pl iego cerrado de que trata la cond ic ión que 
antecede, d e b e r á a c o m p i ñ a r s e el documento que j u s -
tifique el d e p ó s i t o de que se habla en la v i g é s i m a cu -
ar ta , el cual a c r e d i t a r á la capacidad para l ic i tar , que-
dando escluidos los que no presenten esta g a r a n t í a . 
27 . Conforme vayan p r e s e n t á n d o s : los pliegos de 
p r o p o s i c i ó n , p r o c e d e r á el Sr. Presidente á darles el n ú -
mero ordinal á los admisibles, exigiendo ul interesado 
la r ú b r i c a en el sobrescrito. U n a vez presentados al 
Sr . Presidente los pliegos de p r o p o s i c i ó n , no p o d r á n 
ret irarse bajo pretesto a lguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
2 8 . A los diez minutos de presentados los pliegos 
de p r o p o s i c i ó n , se p r o c e d e r á á la apertura y escru-
t in io de los mismos, en los t é r m i n o s que prescribe la 
in s t rucc ión aprobada por Real orden de 25 de Agos to 
de 1858, t o m á n d o s e nota por el actuario de la Junta, 
y a d j u d i c á n d o s e cu el acto e l remate al mejor postor. 
Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones, de las 
que sean mas ventajosas, el Sr. Presidente a b r i r á por 
un cor lo t é r m i n o , l ici tación verbal entre los autores da 
aquellas, a d j u d i c á n d o l o al que mejore mas la p r o p o s i c i ó n . 
Si no quisiera mejorar n inguno de loa que hicieron las 
proposiciones mas ventajosos que resultaron iguales, la 
adjndieaeioa r e c a e r á en favor de aquel de ellos cuyo pliego 
lent;a el n ú m e r o ord ina l menor. 
29 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones ni observacionas 
de n i n g ú n g é n e r o , relativas al todo ó á alguna parte 
del acto de la subista, si no para ante la J u n t a de 
Almonedas , d e s p u é s de celebrado el remate, salvo en 
los casos que establece el a r t í c u l o 18 de la instrnecinn 
k j y v igente . 
30 . Po r n i n g ú n mot ivo a d m i t i r á la A d m i n i s t r a c i ó n , 
d e s p u é s de aprobado el remato, r edam iciones sobre la 
intel igencia del contrato, ni en sol ici tud de prorogas 
al plazo designado, pues previstos en el presente pliego 
de condiciones lodos los casos que puedan ocurr i r , cua l -
quiera r e c l a m a c i ó n que se entablara d e s p u é s , no ten-
deria mas que á i n i e r r u m p i r y paralizar los trabajos; 
finalizada la subista el Sr. Presidente e x i a i r á al rematante, 
que endose en el acto á favor de la D i r e c c i ó n ríe A d -
min i s t r ac ión Loi-nl , y con la esplicacion opor tuna, el 
documento riel d e p ó s i t o , d e v o l v i é n d o s e á los d e m á s l i c i l u -
do re» , escepto el rematante, los que hubiesen presentado 
al hacer sus proposiciones. 
3 1 . La subasta no t e n d r á efecto, ni el contral is ta 
p o d r á alegar derecho de ninguna especie, hasta que se 
l lenen las r lomás formalidades prevenidas en la i n s t r u c c i ó n 
vigente de subastas, á cuyo fin se s o m e t e r á el remate 
á la a p r o b a c i ó n de la autoridad correpondiente, la cual 
obtenida, se not i f icará al contral is ta , quien a f i a n z á n d o s e en 
cantidad del 10 p § del arriendo para g a r a n t í a y c u m p l i -
miento de la misma, o t o r g a r á la escritura correspondiente, 
en v i r t ud de la cual se c a n c e l a r á el documento del d e p ó s i t o 
que p o d r á retirar . 
32 . L o s gastos de la subasta, y los que se o r ig inen 
en el o torgamiento de la escritura, las copias y test imonios 
que sea necesario sacar del espediente, s e r á n de cuenta 
del rematante. 
3 3 . Se a d m i t i r á como fianza, el d e p ó s i t o en d inero , 
en la T e s o r e r í a general ó en el B a n c o de Isabel I I , ó la 
g a r a n t í a de la Socied id de fianzas de m a n c o m ú n i n s ó l i d u m , 
6 la de fincas libres de todo g r a v á m e n . 
3 4 . El contratista, durante el ejercicio ríe su c o m -
promiso, q u e d a r á sujeto á la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , cual si dependiera de la misma, en el concepto, 
que tanto él como lo» r l emás i n d i v i d u o s de la obra , 
e s t á n obligados á guardar las consideraciones debidas 
á los representantes de la misma y encargado de la D i -
recc ión de la obra. 
3 3 . Si á pesar ríe las precedentes condiciones f i l i a r a 
el contratista al esacto cumpl imien to de lo est ipulado, 
p r o c e d e r á la A d m i n i s t r a c i ó n á ejecutar el servicio por 
cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso de la fianza 
en g a r a n t í a , y al embargo de bienes suficientes, con 
lo d e m á s prevenirlo en la i n s t r u c c i ó n de veinte y cinco 
de Agos to de 1358, e x i g i é n d o l e a d e m á s , los d a ñ o s y 
perjuicios que por su moris idad se hubieran o r ig inado . 
M a n i l a 5 de Agosto de I 8 6 2 . = E I Di rec to r de la 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . — Pablo Ort iga y Rey. = ÍZ9 co-
p ia .—Jaime Piyades . 
Arqui t ec tu ra de la Junta de Comercio .—Presupuesto 
riel impor te á que a s c e n d e r á la cons t rucc ión de un ga-
r i tón de manaposleria de ladr i l lo al estremo del M u r a l l n n 
riel Nor t e para el encargado de la farola de la entrarla 
«leí rio Pasig. 
De los c á l e n l o s hechos resulta ser la call idad de. 5 M ' 5 0 
A saber: 
Por 7G8 piés c ú b i c o s ríe escabacion para los 
cimientos 2 p § 15,36 
Por 768 piés c ú b i c o s ríe manpustena ríe si-
llares de Guadalupe para los cimientos á 10 p § . . 76 '8 i ) 
Por 636 p iés cúb icos de id . de sillares de M a y -
cauayan para zóca los , cadenas y cornisa á 20 p S . 127,20 
Por 5 4 0 pies c ú b i c o s {de i d . de ladril los dobles 
para las paredes de I i | 2 p iés grueso á 20 p § . . . 119*40 
Por una puerta de molave con su marco de 
lo mismo y errages correspondientes 20 ,00 
Por una ventana de dos hojas con su mnren 
de molave h e d í a de conchas y tapa polvo de 
molave con sus errajes y armaduras correspon-
dieules I 8 ' 0 U 
Por 144 piés cuadrarlos de piso de tabla sobre 
soleras de y cal á 16 pSt • . . . . . . . 23 0'! 
Por 144 p iés cuadrados de quiza me de tabla 
de c a í a n l a s sobre l i ran t i l los de lo mismo á 10 | ) § . I4 '4M 
Por 225 p iés cuadrados de techo de azoteas so-
bre soleras y tirnntes de molave con forro de fiel-
t ro debajo de las bara^uilas y dos capas, una de 
l a d r ü l o y otra (1>! bnldos.i. bien sentad,!* sobre 
mortero h i d r á u l i c o á 30 p § . . . . . . • 67 ' 50 
Por ln pintura in ter ior y esterior 14*90 
ü e r c - ) 2 i p S 
chos . S '¿A p S 
490 ,00 
de proyecto y pre?uiiuesto. 12' j¿5 ) 2'1'60 
de d i r ecc ión de la obra.. . l - á ' 25 > 
Í 1 4 - 5 0 
I m p o r t a r á por consiguiente este presupuesto la cant idad 
de quinientos catorce pesos y cincuenta c é n t i m o s . — M u n i U 
2-2 de Enero de 1862 .—^»WÍZO Lopee StqUtrrQ.mmE* 
copií i , J a i i i f PujaJes . * 
ESerlbá.liífl de h a r i n a <li'l Aposfailcro 
D E F I L I P I N A S . 
Por providencia del Sr. A u d i t o r del ramo,- feclm 22 
del actual , (dictada en los autos ejecutivos á instancia de 
d o ñ a Luisa Francisca S o r i m o , contra D . Ange l V e r -
dote hijo, vecino de Boac, en la provincia de M i n d o r o , 
se cita y emplaza á este para (pie comparezca en la 
E s c r i b a n í a de mi cargo dentro de tercero dia; y "per-
cibido de estrado", para di l igencia de jus t ic ia . 
Man i l a y Nov iembre 25 de 1862.—A'iro.Vís Avi lo . 2 
Por providencia del Sr. Alca lde m ivor 2. 5 de esta 
capi ta l , fecha veintisiete de Octubre ú l t i m o , dictada en 
los autos testamentarios de D . Prudencio de Santos, se 
sica á públ ica almoneda una barrena para la u c r r a , 6 
sea sonda, compuesta de varias piezas, bajo el t ipo en 
p rog re s ión nscondento de doce pesos cincuenta c é n t i -
mos, en que lia sido avaluada. 
T e n d r á lugar el acto en los estrados del Juzgado 
el 2 de Dic iembre p r ó e s i m o á las dos de la tarde. L i 
sonda pueden verla los l ic i tadoies en la casa donde 
en la actualidad se halla, e l e Rea l de esta capital n ú n i . 2 l . 
. M a n i l a y Nov iembre 20 de X S ñ l . — N i c n l á * A v i l a . 2 
Po r providencia del Sr. Alcalde mayor 2 . 0 de .esl i 
provincia , fecha \i'> del actual , dictada en la causa n ú -
mero 1620 seguida contra C l » l i d i o de los Santos, i . i d i >, 
soltero, de veinticinco a ñ o s de e^lad, cochero, que ha re-
sidido en B i n o n d o , arrabal de esta capital , sobre herida, se 
ci ta , l lama y empieza á dicho de los Santos para que 
dentro el t e rmino de nueve dias se presente en el mismo 
Juzgado y Escr ibania del que suscribe para not i f icar le 
el auto de sobrescimiemto r e c a í d o en ' l a i n d i c ó l a onisa. 
Man i l a y Nov iembre 18 de 1862 . = iVica/ás A v i l a . ó 
Alcald ía mayor tercera de Manila . 
Por providencia dictada en 14 del actual en las d i -
ligencias ins t ru id i s á peti i ion de los albacens del finado 
Sr. D . A n t o n i o Bnera , min i s t ro que fué del T r i -
bunal de Cuentas de estas. Islas, se anuncia al p ú b l i c o 
que el dia primero de Diciembre p r ó e s i m o , se vende-
rán en almoneda los bienes dejados por dicho finado. 
?on» i s ten tes en algunos muebles, alhajas, libros y ropas 
de uso, con mas veinte -acciones del B m c o E s p a ñ o l 
F i l i p i n o de Isabel I I , y u " a ^e Sociedad C á n t a b r o 
filipina de Mancayan , bajo el t ipo de su a v a l ú o los 
primeros, con el beneficio del 20 p § 6 sea bajo el 
t ipo de doscientos cuarenta pesos cada una de las accio-
nes del Banco, y la de Mancayan bajo el t ipo de 
cien pesos; cuya almoneda t e n d r á lugar en los Estrados 
de este Juzgado, calle de A n d a nnn i 15, á las doce 
en punto de l i i nañ . ina del e s p í e * ido di i ; a d v i r t i é n d o ~ e 
que los bienes se l u l l a r á n de manifiesto con la debida 
a n t i c i p a c i ó n en el Juzgado , y el inventar io y a v a l ú o en 
el u l ic io del que suscribe, desde esta fecha, p i r a que 
los que quieran l ici tar puedan en t in i r se . Y se anuncia 
al púb l i co por secundo prepon j u r a sn conocimiento. 
Escribania de mi corgo 2 0 de Nov iembre de l S ( i 2 . = 
Mariano S a l ó 2 
A consecuenci i de haberse transferido al dia 1.* de 
D ic i embre p r ó e s i m o la fiesta Civico-Rel igios- i de San A n -
d r é s , se ha p r o v e í d o con fecha de ayer auto en las 
d i l igenci is de . su r a z ó n , s e ñ i lando el dia dos de dicho 
Dic iembre á la hora y en el s i t ia designado, para la al-
moneda de bienes del finado Sr. D . An ton io Buera , 
que se venia Hiumciando para el dia pr imero. Y en 
cumpl imien to de lo mandado en el antedicho au to , se 
hace saber al púb l i co por medio de la Gaceta de esta 
capital , p i r a su conocimiento. Escribania de mi cargo 
26 do Noviembre de \ S 6 2 . = Mariano SnH>. 3 
__ 4 
I 'or p r o v i d e n c i i del Sr. Alca lde mayor de esta pro-
vincia de la Pampanga, r eca ída en el escrito presentado 
por D . J u í n Celis y C a ' l r o . en r e p r e s e n t a c i ó n de M i -
nuel de los Reyes y Z a c a r í a s Pe layo, se ci ta , liaran y 
emplaza á d o ñ a Agust ina F é l i x , y ü su apoderado 
D . Ensebio Diaz de Valencia , para que dentro del 
t é r m i n o de quince dias, contados desde la fecha en 
que tuviere lugar este anuncio, se presenten en c i t e 
Juzgado á usar de su derecho; apercibidos, que de no 
hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , les p a r a r á el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 
B s c r í b a n í a del Juzgado de la provinc ia de la P a m -
p i n j a veinte y uno de Nov iembre de 1862. = P<v/»o 
de í^eon 
T í . " S i G i m i X U 
Adminislranon yencral Je ilenlas estancadas 
E S T A D O general démostrát ipo de las ventas habidas 
en. la Admitíiittracion Se Luzón durante el mes tíe 
Jul io de 1862, eomparodo con lás obtenidas en igual 
un'* de I 861 . 
Don Joaquin de Inxau-iti [.aso de la l ega, Alcalde 
mayor tercero de esta provincia de M a n i l a etc. 
Por el presente, ci to l lamo y emplazo al ausente 
B i b i a n o A l d i m i , natural y vecino del pueblo de Las-
p i ñ n s , de treinta a ñ o s de edad, para que dentro del 
t ú r m i n o de treinta dias, contados desde esta fecha, se 
presente en esta A lca ld í a mayor para ser notif icado 
de la sentencia dictada en la causa n ú m . 1615 que 
contra el misino se ha seguido por abigeato, apercibido, 
que de no verificarlo se le s e ñ a l a r á n los estrados en 
su ausencia y con los mismos se e n t e n d e r á n las d i l i -
gencias que ocurran p a r á n d o l e los perjuicios como si 
se hicieren en su persona, y para que llegue á noticia 
del mismo se fija el presente. 
Dado en M a n i l a 14 de Nov iembre de 186-2.—Joaquin 
de 7nSrtiwíí. = Po r mandado de S r í a . , Mariano Salo. 0 
R A M O S . 
Tabaco en el inteñor, 
Licores 
Pó lvora 
B u l a s 
Papel sellado. . . . 
Idem de inultas. . . 
Idem de reintegros. . 
Documentos de giro. . 
Sellos para el IVanqueo. 
Almanaques 
Sellos de derechos de 
firma ( 
G u i a de tbrrasteros. . | 
Sellos ilc derechos Su- ( 
diciale? J 
T o t a l e s I 
VlMltu" 
en Jul io 
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l ' A K l l - I C A C I O N . 
E n nías . . 
, , - menos. 
Liquida baja. . 




B . « = K I Administradoi-
general, R o r a . = V. loterveafac ffoiMml, Jítaé Cúilreil ln. 
F,\ anterior estudo re pabliea en la (lucehi de órijten de la S q -
pei-intendpiii'i.i delegada do Hacienda.'* 
Mani ia 14 de Niiviombie de 18fl3,iatfil liiicndenle ^i'nernl. Leim. 
illstrlto de Leite. 
Novedades desde t i dia 15 a l de la fecha. 
Saluil puhlivi i .— IMIV . ili.il . 
tWcA/M. - 'Cónt iuua r.ui activMu.l bl aforo del Ú b a e o eo la cii»la 
Sur iltl S t í t r i t e , y ed Jla * la< d,. Miliran y M ripipi e t i i j a i nni -
nado por eonplcio,. 
Precios corrientes en esta cabecera, P a l o y Tanauan . 
AbtiCÚ, 2 [is. 5 l c fni . picuj nziWAf, 1 ps. .> I <^nl. ia.;urro/ . , ' i 119. 
cavan', palay, I péió i'i ; CUC;ÍO, 37 p* .»i' cent , id.; tieelU*, 70 cení . Ilnujá 
Movimiento marítimo del puerto de Tacloban. 
N o » . I l l /QUK.S K.VTIIA l)( I . - ' . 
Dia i ? . Uc Manila, bor.i i i it in-ii i lt la, U o t a i i o . . n ia -nv. 
M . :>1. De id , g ' l c u , Steim*», en i<l. 
l l l 'QI K8 U . I D O S . ' 
M . 18. Pura lloili', iridcta, *Vn. Ana , CÓM «i-cití. 
I d , 2 J . RtlW 1 i l i ú , li. rgiinlln-^oli i . , , I . r i t t H o , con id . 
TucU.ban 3l de Oclulire d« l é w . a l j l QubernBdor, f r n n c h c n H t r -
Tern D u n h i . 
IMsti ífo de tlasbate y T ica» . 
Novedades desde el din 8 a l de la fecha . 
Salud púb l i ca .—S'm nuvMad. 
Cosechas. — l.a oblcniila BDAljIIMCntC ¡«ño de palay h* ti .n rc^uljr 
en lo» pnebloa qné M mdietri á la bgnennan. 
Obras (MSMw*.—Ota l IAaiú lo< mTiíndl irah.j « iiiencinnailo< rti el 
parte anterior. 
Precios corrientes en esta cabecera, Mobo, Vson, 
P a l a n a s y San Fernando. 
Palay, I prso óll cénl cavii i; Iruzu.', l i 4¡ti c é n t . vara; brea blanca, 
Vi 4it; cent, arroba; id. negra, 6 iyi cént. iil .; l>rj.,cos p ,rt¡i|ü«, 1 p n 11 
Masb.ite 15 (!« Novionibre lU \>i&¡.—Miinuet Braba . 
Distrito de .Samar. 
Novedades desde el dia 2 a l de la fecha. 
••¡alud pub l ica . —SIB IIOVCIUII. 
Coftchas. — Ra lo« pueblo* del Sur, están ocupado* en la recolección 
del palay y conlinuaii corlundo en los misn.os »ii9 sementeras. 
Obras /lúl/l iras.==V.II e . t » cabecera contiunan las qj.ru» injri'adas 
en el parte anterior. 
Bu el puéblo de ('alhjyo^, eetú cons'rnvendo una nnovM casa 
real de tabla y nipa. Se ba ubiertu una niiet» calle en el interior 
del pueblo. 
Kn el de Kan^ajon, los polbtn se hallan deilic.idos en la recompo-
sicion de las callea del puebla. 
F.n el de Uapdap, en tejer ñipas y árreglu de las callea. 
K n el de Buad, en el arreulo de la casa real y tribunal. 
Kn Baruiio, visitilla fiel pueblo de J'aranas, se ha abierto un camino 
de coiniinicacion por tierra OUfl conduce. á l^ilviga: siendo su ancho 
de «los biazas. 
1 F.n el de t'mavas y t.'alviga, conllnua el camino miircado sn el 
pune an anlcri»r. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Abacá, i pt. 50 cén t . pico; palay, !U cén t . 
cént. tinaja; manteen, 4 ps. id ; cucos, 4 ps. I¿ tas cent. 
Movimiento marít imo del puerto de Catbalogan. 
\ o v . HIQIK KM RR A DO. 
Dia <!. Ue Leite, noleta, .S, t ' ioquin to , con abacá . 
Catbalogan U de Noviembre de \ 6 \ \ i . — L i l i s . V a v a n » . 
Distrito de CeWi. 
Novedadel desde el \2 a l 18 del presente. 
Stilud ;(iit/.Va. —Permanece aun la enrerme l id de virncl.i, . 
pueblo de Bojo; y se lia presenlado oirá vez. en el de s. IV¡IÍ.,I 
CoMerhni.—Se presentan de muy buen aspecto. 
Obras pi lb ' ica t —(Jontl .lian con actividad trniiajindo las tarea 
fintkdaa a los polísi-is. ' ' 
Precios corrientes de. los frutos en la Ciudad. 
Abacá, '¿ ps. 4 n . pico; balate, 10 pa Id.; azúcar, 'J ps. | ¿ . 
godan, 10 ps, id ; café , 6 ps. 2 rs. cavan; maíz, I peso id.-
¡> i » . I real i d . ; cicao, 3J p«. 3 ra . 10 dos . 1^ .; aceite,4 p, j*S 
linuja; t'íra. 40 ps, quiutd; brea, 2 r*. ehinanla; mongos, )' ^ 





Dia I .'. 
I>l. 13. 
I d . 
I d . „ 
I d . 18. 
I d . ,, 
I d . „ 
I d . „ 
I d . ., 
I d . 17. 
I d . 18, 
I d . ,. 
Movimiento marítimo del puerto de Cebú. 
- B l i Q U t S b M K A D O S . 
He Manila, bcrgaal íu-gul i la , C a a l m 11. i"".- , i n Ujiie. 
I»c i d . , id., P t l i o n a , con leu*» 
De Id , bcr^anlin-nolcl -, J u l i i i n i i , . n l.ialrc. 
De id., id . i d . , tírrcnguela, en id. 
De Maa-In, id. [gt., Sto. A l á o , fon efectos del pa ís . 
De Maniln, i d . id., Cornct i i i , en» id de F.uMpa y China, 
De i d . , id . id., Franrisco y ' i e rn l r , enn id. 
B U Q U E S 8AI.IDOS. 
Para Maniln, Id, id., Qur.riUa, C()ii electo» del pn's. 
Para Misaniis, Id. id , S. Peí/r» i M i i r t i r , con id . de Euro 
China. 
Para Camiinin, Id, Id., / ' i / / / A ' t n r i a n n , ft\ lastre. 
Para Misaniis, id . id , f i l a . L u c i a , en Id. 
Para Samar, id . i d . , Affnn» íV/iV , en Id . 
Para Manila, id . I d . , Gleero, enn efecl >- del p i i a . 
Para Umnnas, id. id . , .fonrfe, en laaire. 
/7 de Octubre de IB;!>.—.lase Hiaz Qu in tana . 
Prorí i ie ia de llocos Sur. 
varios pueblos del Sur y Norte de e., 
rucias, ile que inuercn algnnoa ni'-.. 
JStovedaJes desde el d ia I I a l de la f echa . 
Salud publica.—SinM aun 
provincia la enfermedad de 
de ambos sexos. 
Cntecbas, —Continua por los cosecheros el trasplante del tabaea y cuite 
del palay . 
Obras púb l i ca s .—Los vecinos de varios pueblos se ocupan en ], 
reparación do sus casas, y parte de los polistas en la de los tribuiitM 
(scuelas, iglesias y casas-parn.ipiiales destruida» por el har.ican qae .. 
S p a r l m é n t o en esta provincia en los dias 5 al 7 ilel actual, sin pp,. 
juicio de la composición de la carretera general de la provincia. 
Precios corrientes en esta cabecera. 
cavan; palay, 4 ps. .'.0 cént , njon; añil 4 Arroz, 1 peso. 95 c é n t . 
primera, 45 ps. quintal. 
Vii¡an 17 de Noviembre de lW-2.-=Salriador E l i n . 
ÍM-ovineia de \ i i e \ a \ i /cava. 
JVovedades desde el dia 10 a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . —Es baen i en los pueblos de esta provincia, h n b M i 
mej.irado algo la de los habitanles de Dupax 
Co»ee/i««,-- í ,as siembras del p day prevenían .buen liaspecio apnur 
del viunüb ocurrido. 
(»/>/•«.« p ú b l i c a s . —Los Iraliajadores ríe esta cabecera, se han ecupaito 
d é l a limpieza ilel campo que hay entre el cuartel y la uallern, en U 
reposición de árboles de vnlnla cu la calle Real, eontimtando iidemáldi 
la limpieza de la calzada que dirije á Solano, 
Bl de I lajal iai , en la reparación de lo» lecho» de sus cusa», conventn, 
illlesia del mismo y casa miainn del 8ilipan; qa.. fueron en psrie dw-
trozados por el vagulo; los restantes signen en las obra» que les estái 
encamadas. 
Prr r ios cnir lr . i i t rs . = \<tci7., dore reales y medio cavan; el pala» M 
•II mitad. 
Bavomh ne I1' de Noviembre ile liSOJ.—AmtaniM l .u iu - . ' i 
Provineia de Dnlaeaii. 
Novedades desde el d ia I ;5 a l de la fecha. 
Xiitud fiúblira.—Sin novedad. 
Cnter.hns = K I aspecto de los plantíos de eaiías-dulces y palay, pne 
meten eosechu abundante, y. cont inúan reenlectando este Álllmn art íM 
en los terrenos alto», qne también es abundante. 
Obras f¡Tibtteii»."9e -lian terminado las de construcciun del puenlí 
de piedra en el barrio de Panaol, comprolicnslon del pueblo de Marili". 
las del camposanto del Barasoain y composición de las calzados que eo-
inunlca al piismo y la que media entre los pueblos de Panmbon y Cl-
Inmplt como también la carretera de Sta . María con dirección á Bi f'*-
Rn el putdd > de Quingua, se construye una liermita qne servirá 0 
T i s i o n a l m e n t e de ¡aléala cuando se eompo na el edilicio de la miM* 
y «e contlunaíi las de las carreteras de Baliua<.r, que comunicaD á ls* 
pueblos de Anjut y QUÍIIÜIIi, Ua de coiwrnceim del puenc de nn*-
posierí . denominado ^apang-A del pneb'o de An.'at: las de repareeiNr< 
de !«• calzadas de loa barrios de Malaaiqne en Paumbon y Malaada.r. 
en Polo, las de Gui?uinln que dirijen ú Quin ina , lligaa y á esta cabecani 
la de Malolos que comunica al campnsAil > d.d mismo, v las de I " 
c dzadas de los imeblns de S . Miifi.el y San Rafael; Ua de'constrneeá* 
• le la que media entre los de San J o s é y .Vorzagaray; U< del ensan''1' 
y r.-p iracion de la de Calniniiit c o n dirección á Ilaaonny; la dé la Wmpifi* 
del rio principal del pueblo de Muí dos y conatruecinn del camposantodd 
m i s m o y la de la calzada principal y casa parroquial del pueblo de N"' 
z gaiay. Siguen acopiándose malerlales para la de la iglesia y coavm'4 
d i pui-blo de S ia . Isabel y terraplenando los biches de las CHH*ia 
de los d.-miis de la provincia; en nnapenso los Irabujos del conven» 
del pueblo de S. Rafael por falla de materiales. 
Precios corr ienlrs en Malolos. 
Palay, I peso I real cavan; arroz, •,' ps. 4 rs. id.; maiz, 1 P"" 
id.; azúcar, 3 ps. 4 rs. pilón; tintarron, S p s . 4 rs. tinaja. 
Hnlaean ÍO de ibrc de 181Í2,—/íi/iíori/o I I . F.lixalds. 
l*roviiKia de llocos Norte. 
Novedades desde el dia I I a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas.—Se ha dado principio al corte del palay temprano en l * 
sementeras altas: prosijtne el aforo del tabaco, trasplante y form«f"" 
de loa nuevos semilleros de dicho art ículo . 
Obrns p ú b l i c a s . — Se ha terminado una de las escuelas de ' e l^ 
órden qne se boristruiaii en la cibeceri, con arreglo á lo» P1"1^  
circnhidos por la Dirección .le Adinini.lracinn l.ooal, cuyo edilicio »"* 
iaauiiurado el dia \S) d i acliial. Continua la construcción da I* "'J, 
escuela, capilla en el cementerio y la del puente sobre el rio de I.""», 
Prosigue la recomposición de las calzadas y se han dado las í l * " ' 
oportunas n lodos los pueblo» para lu reparación de lo» ediHcios V"*1 
que hayan sufrido daño por el huracán sentido en la semana antep»'a 
Precios corrientes en loe puntos qtie se espresan: 
Arroz corriente de I.aoag, l p.-sn 87 4i8 c é o t . cavan; id. de P•A,• 
y ' nrrimao, 1 pe»o 87 4|8 cént . i d . 
U ó a g 17 de Noviembre de \ * < i i . = EHlaH!slao Ir l ' i r e s . 
M a i n u — I M P . OK L M A M I O O S D E L P¿xs.—Pnlario. • 
